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ABSTRACT 
 
Article clasifies a design polder system in the area of Indonesia Bank Museum to overcome the 
flood problem handling. The result indicates that a polder system component able to be used as a solution 
of flood problem handling in Indonesia Bank Museum area. Components used are drainage channel, 
waterfront, and pump. With a simulation uses program XP SWMM, the result is that the planned polder 
system is in a good function, if it is simulated with rain drop of 2, 5, 10, 25, and 50 yearly.  
 




Artikel bertujuan untuk merencanakan sistem polder di kawasan Museum Bank Indonesia agar 
dapat berfungsi dengan baik dalam penanggulangan masalah banjir. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komponen sistem polder dapat digunakan sebagai solusi untuk penanggulangan banjir di kawasan 
Museum Bank Indonesia. Komponen yang digunakan adalah saluran drainase, kolam tampungan, dan 
pompa. Dengan simulasi menggunakan bantuan program XP SWMM maka disimpulkan bahwa sistem 
polder Museum Bank Indonesia yang direncanakan dapat berfungsi dengan baik jika disimulasikan 
dengan curah hujan 2, 5, 10, 25, 50 tahunan.  
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